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ABSTRAK 
 
Melliawati, 2016: Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan 
Dividen pada Perusahaan Finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa 
Malaysia Periode Tahun 2010-2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kepemilikan 
institusional terhadap kebijakan dividen pada perusahaan finansial di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia periode tahun 2010-2014. Penelitian ini 
menggunakan data laporan keuangan 59 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan dua model yaitu model I menggunakan analisis 
regresi logistik dengan variabel dependen dummy kebijakan dividen dan model II 
menggunakan analisis regresi data panel dengan variabel dependen dividend 
payout ratio dengan pendekatan Random Effect Model. Penelitian ini 
menggunakan hutang, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan arus kas 
bebas sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada 
model I, kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif tidak signifikan 
terhadap keputusan pembayaran dividen pada perusahaan finansial di Indonesia 
dan Malaysia, sedangkan pada model II, kepemilikan institusional berpengaruh 
negatif signifikan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan finansial di 
Indonesia dan Malaysia. 
Kata Kunci: Perusahaan Finansial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, 
Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Hutang, Arus Kas Bebas. 
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ABSTRACT 
 
Melliawati, 2016: The Effect of Institutional Ownership to Dividend Policy  of 
Financial Company in Indonesia Stock Exchange (IDX) and Bursa Malaysia at 
The Period 2010-2014. Thesis, Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Study Program of Management. Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study is to analyze the effects of institutional ownership to 
dividend policy of financial companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) and 
Bursa Malaysia from 2010 to 2014. This study uses 59 IDX companies and 30 
Bursa Malaysia companies’ financial report. Two models are presented for this 
study; the first one is regression logistic analysis using dummy dividend policy as 
dependent variable and the second one is panel regression analysis using 
dividend payout ratio as dependent variable with Random Effect Model approach. 
This study uses leverage, growth, size, and free cash flow as control variable. The 
results of this study show that the first model indicates that institutional ownership 
has negative insignificant effect on dividend payment decision in Indonesia and 
Malaysia’s financial companies; whereas the second model indicates that 
institutional ownership has negative significant effect on dividend payout ratio in 
Indonesia and Malaysia’s financial companies. 
Keywords: Financial Company, Institutional Ownership, Dividend Policy, Size, 
Growth, Leverage, Free Cash Flow. 
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